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 Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan 
sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah." 
(HR. Muslim no. 1467) 
 
 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang 
berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang 
berguna. (Einstein) 
 
 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri (Q.S Ar’Radl:11) 
 
 Seseorang harus cukup berani mengakui kesalahan, 
cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari 
kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi 
kesalahan." John C Maxwell 
 
 Hidup itu mengajarkan untuk berusaha, lakukanlah 
perubahan kecil karena dibelakangnya ada 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, Faktor-faktor 
pendorong para perempuan berdagang pada malam hari, kondisi ekonomi, aktifitas, 
serta keamanan dan kesehatan para perempuan pedagang pada malam hari di pasar 
Legi kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 
yaitu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi dan telaah dokumentasi. 
Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi 
sumber data dan triangulasi pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data 
menerapan model analisis interaktif malalui proses pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari para pedagang yang 
menggelar dagangannya pada malam hari di pasar Legi kota Surakarta adalah 
kebanyakan para perempuan. Pekerjaan para perempuan sebagai pedagang pada 
malam hari dipengaruhi oleh beberapa faktor anatara lain faktor ekonomi yang 
rendah, adanya dorongan dari keluarga, keinginan untuk mandiri dan kondisi waktu. 
Perempuan yang bekerja sebagai pedagang pada malam hari telah menunjukkan 
bahwa perempuan memiliki perspektif gender dalam hak mendapat pekerjaan, tidak 
tersubornasi oleh hak laki-laki. 
Para perempuan melakukan aktifitas bedagang pada malam hari di pasar Legi 
kota Surakarta merupakan memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berasal 
dari berbagai daerah yang berbeda juga, baik yang berasal dari dalam maupun luar 
kota Surakarta. Para perempuan menggelar dagangannya mulai dari jam 17:00 sampai 
jam 08:00. Barang dagangan yang dijual belikan beraneka macam antara lain yaitu, 
sayuran, roti, daging, nasi dan kebutuhan pokok lainnya. 
 
Kata kunci: Perempuan, pedagang,  perspektif gender 
